特集：カナダ合同教会アーカイブズ資料より　緊迫する国際情勢下のコーテス書簡（1925-1941年）を読む by Sippel Patricia
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1905年 ロ ン ド ン 音 楽 院（London  
































＊ Forty-Third Annual Report of the Woman’s 























































































































ンビア大学から修士号（Master of Arts in 


























1932年 6 月までに 7年間の職歴を積んできた人
物だった。1933年からトロントの合同教会のト























































































































































































































1941年 3 月 5 日の書簡末尾：三英和の校名変更（東洋
永和、山梨栄和、静陵）の字義の説明をしている
（





83. 058c Box 73 File 15. Letter of Sybil Courtice 















































































マクラクラン レディアード コーテス クラージー
（写真不明）
